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Jo pens que dilluns passat, al Cafè
del Mercat, amb motiu de la presen-
tació de la candidatura del PSOE a
Felanitx es va produir un fet força
significatiu dins la parcella
 històri-
ca
 del socialisme local. Per primera
vegada d'ençà de l'adveniment de la
democracia, els socialistes aconse-
guien aglutinar les seves iniciatives
entorn d'una opció formal de cara a
una participació decidida en el joc
polític municipal felanitxer.
De la dificultat de la tasca en féu
aulsió Antoni Nadal a les breus pa-
raules que obrien l'acte. Per?) s'ha-
via aconseguir superar-les i allh hi
eren presents els desset homes que
integren la candidatura socialista.
El Conseller Joan March, el batle
de Manacor i candidat al Consell
Jaume Llull i el número 1 de la can-
didatura socialista de Campos i
 tam-
bé
 candidat al Conseil Antoni Ba-
'lester, hi foren presents i els dos
primers feren ús de la paraula per
resaltar els principis que informen
el programa socialista, concretant
ambdós damunt problemes que
preocupen seriament la nostra co-
munitat, com es ara el de
 l'assis-
tència sanitària
 a la part forana. En
aquest sentit es parlà d'un centre co-
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Por un gol a cero venció el Ba-
día de Cala Minai- al Felanitx, a
domicilio, en partido cuya primera
mitad finalizó con el empate a cero
inicial.
Bastante público en «Es Torren-
tó» con tarde nublada y terreno de
juego en buenas condiciones.
Dirigió el partido el señor Nadal
Simó. Nefasta actuación la suya.
No quiso ver, en la primera mitad,
un agarrón de dos defensores a
Marcelo y, en la segunda, a un de-
fensor del Badía que desvió el ba-
lón con el brazo, cuando iba direc-
to a la red. Enserió tarjetas de amo-
nestación a los jugadores locales
marcal que s'ha de construir a Ma-
nacor, així com de la culminació de
les obres de l'ambulatori de Fela-
nitx, pel qual Joan March acaronà
Ia possibilitat de que es convertis
en un centre de sanitat integral des
d'on es poqués projectar la funció
sanitària amb la seva mes ampla di-
mensió.
Després parlà el cap de llista per
Felanitx Fernando Calderón, el qual,
tot i acceptant les deficiències del
seu mallorquí, parlà la riostra llen-
gua, afirmant en primer lloc la seva
condició de conciutadà, ja que niés
de vint-i-cinc anvs de convivncia
amb nosaltres rubricaven la seva in-
serció social. Digue que l'acceptació
del lloc era conseqüència de la ne-
cessitat de que els socialistes s'in-
tegrassin a la tasca política local i
que ell, d'acord amb el seu tarannà,
no podia rebutjar la soHicitaciti de
que havia estat objecte.
Fernando Calderón presentà Ha-
vors a tots els integrants de la can-
didatura i demanà el recolzament de
totes agnelles persones que tenien
confiança amb l'opció que represen-
taven.
Un buffet molt ben assortit espe-
rava després als assistents.
Miguel Angel, Nadal, Vicens y Za-
morano y al visitante Mesquida. Ex-
nulsó Marcelo, del Felanitx y a
Rufino, del Badía.
ALINEACION: Felanitx: Muñoz,
Zamorano, Pérez, Nadal, Oliva, Ra-
món, Miguel Angel (Filippo), Mestre
(Roig), Marcelo, Vicens y Rial.
GOL: 0-1. Minuto 71. Onofre,
aprovechando un error defensivo
del Felanitx y llevándose el balón
con la mano, elevó el balón por en-
cima de Muñoz, habiendo fuera de
juego posicional de Artabe.
COMENTARIO
El Felanitx, que puso mucha vo-
luntad en este partido, no pudo ba-
tir la meta defendida por Pascual,
a pesar de que llegó a botar dieci-
nueve saques de esquina por tan só-
lo dos los visitantes.
Los locales lo intentaron todo y,
a pesar de que la presión del Fela-
nitx llegó a ser agobiante durante
la segunda mitad, el gol no llegó.
La expulsión de Marcelo facilitó
(Pasa a la página 4)
1 Diumenge passat, amb el concertdel grup «Studium» es clogué la VII
I Setmana de Miísica, un cicle musi-
cal que es mante dins un nivell de
qualitat altament satisfactori.
Reprenint el fil de la crònica pas-
sada hem d'esmentar les actuacions
de dos músics felanitxers, Joan Oli-
ver Vicens (flauta) i Juan M. Bar-
celó Antúnez (trompa), els quals
amb el concurs de Bartomeu Jaume
al piano interpretaren a Mozart, Vi-
valdi i Bozza amb una ajustament
que parla ben clar de la seva voca-
ció i del seu esperit de superació.
El divendres, el Quintet «Ciutat
de Palma» i la «Capella Oratoriana»,
el dissabte a l'església del Port l'or-
questra «Ciutat de Manacor» i el diu-
menge, com hem dit més amunt, el
grup oStudium», deixaren un record
Cursillo de
Finalizó el VII cursillo de soco-
rrismo organizado por la delegación
local de la Cruz Roja Española, en
el que participaron un total de 31
cursillistas. Dirigido por el doctor
Rosselló Barbara y por el monitor
Antonio Negre, se desarrolló en el
solón de la Caja de Ahorros «Sa
Nostra», contando con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Felanitx.
Superaron la prueba final los si-
guientes socorristas: Ana Salvá Fus-
, ter, Antonio A. López Bennássar,
María Adrover Cedeño, Jaime An-
dreu Nicolau, Jaime Prohens Mes-
guida, Gregorio Andreu Nicolau,
Flendrik M. Antoon Meijer, Bartolo-
me J. Salvá Veny, Vicente Blanco
Taberner, Pedro Cariellas Olivares,
Pedro Obrador Prohens, Matías Ca-
pó Vallbona, Matías Capó Capó, Ma-
meravellós en el públic assistent,
que a Portocolom fou extraordina-
riament nombrós i respongué gene-
rosament a la iniciativa de l'Associa-
ció de Veins del Port. No fou sem-
pre així als concerts que se celebra-
ren a Felanitx, on a qualcún el pú-
blic no respongué ni de molt a l'es-
forç realitzat per l'organització i
molt manco a l'interès de les mani-
festacions musicals que s'oferiren.
Per això volem subratllar i agrair
aquí la tasca de l'organització, que
ha estat a càrrec del Patronat Local
de Música i, per què no reconeixer-
ho, l'interès i l'esforç extraordinari
que hi ha posat En Jaume Estelrich,
el Director de la Coral, el qual ha
duit gairebé el feix més gros de l'or-
ganització.
socorrismo
ría Pou Gelabert, Damián Montse-
rrat Ballester, María E. Cano San-
chez, Antonio Meliá Barceló, Pablo
Meliá Barceló, Antonia Contreras
Barce16, Francisco Blanco Manresa,
María Mayol Nicolau, Sebastiana
Mas Hernández, María Veny Rosse-
116, Magdalena Riera Sureda, Teresa
Forteza Mesquida, María Lorente
Hernández, Apolonia Surier Vives,
Antonio Adrover Berdonce, Manolo
Adrover Berdonce, Bartolomé Mas
Perelló y Antonia Gamundí Mas.
Cruz Roja Española, a través de
su Delegación en Felanitx, quiere ex-
presar su agradecimiento a quienes
han hecho posible el desarrollo de
este cursillo y su felicitación más
cordial a los nuevos socorristas.
Ahora cmi la acte en contra y... los árbitros
Felanitx, O
 - Badía de Cala Millor, 1
Inauguració de les noves
depenfincies de la Sala
L'Ajuntament convida a tata la po-
blació a la inauguració de les noves de-
pendències municipals, que tendrà Hoc
demà diumenge, a les 12 del migdia.
FELANITX








L. 25: S. \1	 t.
M. 26. N Lra..Sr.t. 1')u - n Consejo
M. 27: Ntra. Sra. de Mons.
J. 28: S. Pedro
V. 29. SL. C.it. de Siena
S. 30. S. l'io V
LUNA
I.. Heim ei 27
comuNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A. las 1230 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 v 2039 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donirn-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16„ (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: S61c
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx Cala d'Or: Diario
las 6'30 y 17' 5. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 730, 12'30 y 18' Xi h.
Médico para mañana:
Dr. Miguel Vidal - Pia. Espa-






























11=1111 Cuidamos de su cocheCuidamos de usted
Primep VEIN MEMO
ROMA - ESTAMBUL - NICEA
CORINTO - ATENAS, etc.
------- 9e1 17 al 30 de mayo
PLAZAS LIMITADAS
Haga s-tis reservas con anticipación en
Clutocares CO WHITCY
Billetes AVION - Avión CHARTER BARCO
Precios oficiales y sin recargo
VIAJES ORGANIZADOS
Carretera de Campos, s-n. - Tel. 581577
GRAN OFERIA ESPECIAL
MES DE ABRIL
Para que Vd. durante sus vacaciones
pueda VIAJAR CON MUSICA visítenos
e instale su RADIO-CASSETTE




Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 2 , de; Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Regi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Triterin.ailar le Da-
cares v Gobierno Civil de 1i1 Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón
 de anuncia; de C" ratia Con-
en las cartelera., públicas
y de su posible insercián , f.n . el B. O.
le la Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 14. tornó los s4.7.uien-
tes acuerdos;
 con asistencia de to-
dos sus miembros, excepto D. Pe-
dro Juan Batle Garcías y D. 1\,Ii<juel
Juan Bordoy, que se excusaron:
El tema único de la sesión era el
examen. deliberación v. en sr,' caso,
aprobación del Proyecto de Presu-
puesto Ordinario y clel Proyecto
Presupuesto de Inversiones prepara-
dos para el presente ejercicio, cifra-
dos, el -primero, en la c.:mtidad de
ciento setenta millones tanc. en ..!as-
tos como en ingresos, y el segundo




 siencleí, • 'or tanto equilibra-
dos ambos.
Tras amplia deliberación, el señor
Alcalde sometió a votación la apro-
bación de. ambos Presupues'os. vo-
tando en favor los ocho miembros
presentes del Ín-upo U.C.D. ha-
ciéndolo
 env icontra • del Sr. .Tame
Barceló. y votando la abstención los
cinco representantes, de la Candida-
tura Democrática Independent.
Felanitx,





Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
!ículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
iión al Conseil General Interinsular
v al Gobierno Civil así como su pu-
hlicación en las carteleras públicas,
el tablón de anuncios de este
Nyuntamiento y su posible inserción
el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado dia
21, tomó los siguientes acuerdos:
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se concedieron trece licencias de
obras menores a particulares.
Se conbedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas
con anterioridad.
Se concedió licencia a D. Ramón
Roig Porta para, de conformidad al
proyecto presentado, construir un
nuevo edificio aislado de una sola
planta, destinada a una vivienda
unifamiliar, en el solar número 20
dc la Urbanización LAFE de Porto-
Colom, con una tasa de 32.983 pe-
setas.
Se concedió licencia a D. Colin
Fowler para, de conformidad al pro-
yecto presentado, construir un nue-
vo edificio aislado de tres plantas
, destinadas a ocho viviendas, así co-
mo la construcción de una piscina,
en el solar número 68 de la Urbani-
zación de Cala Ferrera, con una tasa
de 177.972 pesetas.
Se concedió licencia a D. Andres
Servera Mestre para, de conformi-
clad al proyecto presentado, proce-
der a la adición de una planta piso
destinada a vivienda, sobre planta
baja existente en la calle Camp Roig
de Porto-Colom, con una tasa de
18.878 pesetas.
Se acord6 informar favorable-
mente la petición de D. Gabriel Pal-
mer Prohens solicitando licencia
para construir una vivienda anexa a
Ia explotación agrícola y ganadera
en la parcela número 161 sita en Can
Bitla de S'Horta, con una superfi-
cie total construída de 51'10 m2. v
Una altura maxima de 3'30 m., sien-
do la parcela de 15.150 m2., así co-
rno elevar cl expediente a la Comi-
sión Provincial de Urbanismo.
Fueron examinadas las solicitudes
de licencias de obras presentadas
por vCemplejo Turístico Cala d'Or,
S. A.» (COTUSA) para la construe-
cián de un conjunto Residencial -
Turístico - Hotelero en las parcelas
A, B, C-1, C-2, C-3 y C-4 del Sector
del Polígono 29 de la Zona Costera
de Felanitx (Cala Ferrera), así co-
mo los escritos presentados por la
citada entidad en fechas 14 y 18 de
los corrientes, acordándose por una-
nimidad conceder la licencia solici-
tada para la construcción de los seis
Proyectos referidos, pero condicio-
nándola y supeditándola al cumpli-
miento de varias condiciones.
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Recocida de tickets en el mismo local
A las 12 de la mañana, . MITIN en Porto-
Colom, en el Hotel Pei-to-C:01cm.
A as 9 de la noche, en Ca's Col-loos,
en la Escuela Nacional
VOTA
9UNIONen coalición con PDP y UBERAL
FELANITX
QUART ANY OE 6ESIII DEMERARA MUNICIPAL
(Vist pel Batia Pete ilihsquidal
GNOSIS
Seguint el prop:')sit que em vaia
fer de rendir comptes anualment de
la nostra gestió consistorial, aprofit
cl quart aniversari de la constitució
de l'Ajuntament democratic per ex-
posar-vos que hem fet en aquest
darrer any.
Vag; per davant la meva enhora-
bona a totes les forces politiques
que han pres part en el Consistori,
per haver collaborat sense descans
amb la seva assistència a les innom-
brables sessions, comissions, plenà-
ries, permanents i reunions. lo qual
ha demostrat un interés extraordi-
nari de tots per fer les coses lo més
bé possible pel nostre poble.
Hi ha hagut veritablement una in-
tegració dels diferents grups muni-
cipals dins les Comissions, i
 això
 ha
tengut un resultat profitós pel nos-
tre Terme Municipal, que ha vist
Corn les millorcs s'acordaven quasi
sempre per unanimitat.
Per altre part, els membres del
Consistori que ens hem afanyat al
llarg d'aquests quatre anys amb la
tasca comuna de servir
 el nostre po-
ble, hem tengut ocasió de concixer-
nos de ales prop i d'entaular unes
relacions d'amistat i respecte que,
part damunt les diferències
 de par-
tit i de criteri, han creat un autèn-
tic companyerisme i una vertadera
democracia real.
Dit
 això, passem a examinar les
millores més importants duites a
terme en aquest quart any, comen-
çant per disposar d'aigua a la Ciutat
les vint-i-quatre hores del dia, (l es-
prés cle molts cl'anvs de suportar
una greu insuficiència. El pou des
Collet esta en explotació, i abastira
la Ciutat per molts d'anys, si no hi
ha contratemps.
S'ha posat en funcionament la de-
puradora de residuals de la Ciutat,
aixf com el sanejament cle Porto-Co-
lom, millores ambchles que signifi-
quen una trascendental fita per la
infraestructura del Municipi.
Dins el mateix apartat, hem de
subratllar
 també
 la primera fase de
Ja reforma de/ clavegueram del barri
del Convent, des del Passeia Ramon
Hull fins al Collector, qiiestie) difí-
cil i costosa que feia molts d'anys
que s'anava perllongant malgrat h
seva urgència,
 així com gran nom-
bre de petites millores i acondicio-
n•ment general de les xarxes d'aigua
i
 de clavegueres.
Quant a la política
 viària,
 hem se-
guit asfaltant camins de foravila:
enguany, el Camí des Mussol, el Ci'-
mí
 de Son
 Calderó i el Camí
 cien
Rabent. I pel que fa a les vies urba-
nes, acabam d'inaugurar una millo-
ra que ha canviat la fisonimia del
pol-le: es l'asfaltat amb aglomerat
asfallic dels carrers Son Pinar, Sant
Alfons, Dameto, Plaça de Pax, Nú-
ñez, Espanyol, Mar, Molins, Duna,
Pou de la Vila, Canavas, Call, Aigo,
Plaça Arraval, C. de sa Plaça, Eres,
Santanyí, Campet, Miguel Bordoy,
Sureda, Calder
-6, Soledat, Plaça So-
leciat, Verònica, Plaça Espanya, Nu-
n() Sang, Cotoner, Jaume I, Major,
Plaça de Sa Font de Santa Margali-
da, Bellpuig, Plaça Perelada i 31 de
Marg.
Continuant també la nostra idea
inicial de donar espais i possibili-
tats a la joventut per desenrotllar
les saves iniciatives, hem comprat
uns terrenys per instal-lar un Camp
Municipal d'Esports a Ca's Concos,
tan t de temps suspirat, i hem mi-
llorat diverses installacions esporti-
ves i fet una nova via d'accés al
Camp de Sa Mola, a més d'acabar
' obres del nou camp de futbol de
S'Horta.
Hem promogut Ilargament les
tasques culturals, finançant el des-
envolupament del Patronat Local de
Música, impartint un curs de cata-
la. continuant les obres de la Casa
Municipal cle Cultura, acondicionant
un teatre pets veins de Son Negre
i dotant a les Fires i Festes de Sant
Agustí d'una imatge i una populari-
tat corn mai havien tengut.
Hem emprès també unes millores
encaminades a potenciar el nostrc
' dins l'àmbit sanitari. i així
tenim en construcció el non Ambu-
latori de la Seguretat Social, i en
funcionament un eficiont servici
d'ambulancia, i en projecte la cons-
trucció d'una nova Residencia per la
Tercera Eclat en el solar que aqucst
Ajuntament ha cedit per tal fi per
cinquanta anys, estant a punt de
funcionar el nou servici d'urgències.
Amb la inauguració del teléfon
públic de Son Prohens, hem com-
pletat la xarxa telefónica a tot el
Terme Municipal.
Altres millores recentm inau gu-
rad es sem la nova illuminació de la
Vía A. Mestre i la primera fasse del
nou enllumenament públic de S'Hor-
ta, Ca's Concos i Porto-Colom; se-
gnint a tota marxa les obres necessa-
ner acabar aquesta illuminació,
així com la reforma • de les aceres
nit- estam fent amb persónal de
l'atur, amb la qual cosa estam pro-
mocionant la feina per la gen que
no en té.
Finalment, demà diumenge, dia 24
d'abril, procedircrn a inaugurar les
noves
 dependències de la Casa Con-
sistorial, una obra de més de 5(X)
metres quadrats de nova planta. cm-
denarà a la Sala una funcionalitat i
modernitat adequades al nostre
temps, inauguració a la qual em sent
honrat de convidar tot el noble.
Quan al venidor Consistori,
dir (C
 li deixam un Ajuntament sa-
netjat. i amb els cloblers guardats
ner emnrendre les segiients obres:
Enllumenament públic de la Plaça
Pax, Camp d'Esports de Ca's Con-
cos, millores en el de Fclanix y
Fasse de clavegueram del barri del
Convent.
Pere Mes quida Obrador
Batle de Felanitx
\'l-Nt)() 	etiartones, con rasa de
camp° reform:0(1a.
lui: Tel. 581 159
EN PORTO-COLOM VENDO Solar
1." linen ((eren 1,a Pineda)
400 metros.
Informes A. Juan, Tel. 575(344
	11M
Cuando nos encontrarnos ante un
problerna dificil o ante una (h s. •
caben 'nitre (eras varias posibi-
!idades: dejarse llevar por ello, re-
que aquello nos per-
mita reflexionar sobre cual es la
:,-.)usa de todos estos contratiempos.
Si nuestra actitud fuera esta úl-
lima, muchas veces nos habremos
encontrado sin respuesta; pero exis-
, CP muchas facul:ades latentes en
nosotros, que convenientemente tra-
baiaclas nos pueden abrir las puer-
- as de un Mundo Nuevo: la com-
nronsión, esta armonía que debe
existir entre mente y corazón: los
dos son imprescindibles.
Pero también existen en el cuer-
no humano otros centros de ener-
gia: sexual, instintivo NI motor que
correctamente armonizados regene-
ran el cuerpo físico y el espíritu.
Esta armonía tiene un precio: tra-
bajar
 en forma espontánea y natu-
ral sobre nosotros mismos ¿cemo?,
admitiéndonos tal como somos. no
como creemos ser», eliminando
el error y el autoengaño, sin dejar-
nos llevar ni por el desaliento ni
por el fanatismo, porque el reino
de la armonía es el reino de la UNI-
DAD: vivir en paz con nosotros mis-
mos y con los demás.
Este es uno de los fines de la gno-
sis ( =- conocimiento), conocer la
diferencia que hay entre lo objeti-
vo (lo REAL, aquello que nos hace
percibir la Verdad Unica por enci-
ma de las llamadas «verdades parti-
culares» de cada persona o grupo)
y lo subjetivo.
Sabemos (iticilo nos diferenciamos
de las otras personas, porque no he-
mos podido trabajar y eliminar to-
dos los autoengaños, errores, subje-
tivismos, soberbia, etc., pero si he-
mos descubierto el bien y la paz
que puede ir aportando, los cambios
que se van experimentando cuando
uno se admite tal cual es, cuando
se va descubriendo la mecanicidad
de la vida en la que estamos inmer-
sos y por otra parte otros niveles
superiores que aportan una riqueza
espiritual que nos acerca al funda-
mento esencial: la creatividad, de
Ia que han participado seres huma-
nos que han buscado y han hallado
más allá de lo que se puede decir
con palabras.
Francisca Adrover
VENDO BOTE madera remo de 17
palmos.
Informes: C. Sitjar,	 - Tel. 581394
-1..MMININ1110.•
VENDO SOI,A11; en Porto-Colom
500 m2.
Informes: Tel. 581571
Dispongo de PISO AMUEBLADO
para alquilar en zona céntrica de
Felanitx.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
=MO
romincer










—Parcelas en Ca'n Gaya
—Chalet en Ca'n Gaya (2 vi-
viendas) y i.000 tn
- 2 de te-
rreno.
- -Solar Urb. Cas Corso Porto-
Colom 500 m2
Cala Murada 800 m2
—8 cuarteradas en Binifarda
—Solares Urb. Cas Corso
ALQUILERES
VERANO en PORTO-COLOM
---Apartamento 1." linea: 3 ha-,
bitaciones, sala comedor, co-
cina, bairn, aseo terraza.
—Apartamento 1.a
 línea: 3 ha-
bitaciones dobles, sala co-
medor, cocina, bairn, terraza
—Casa Pz.
 San Jaime: 4
 ha-
bitaciones, sala comedor, co-
cina, baño, terraza, cochería
—Apartamento c. Asunción: 2
habitaciones, sala comedor,
cocina, bario, terraza piscina
—Casa c. Mar: 5 habitaciones,
comedor, cocina, bafio
—Apartamento Urb. Sa Punta:
3 hab., sala comedor, cocina
baño terraza
—Piso c. Palos: 3 hab., sala
comedor, cocina, baño
—Local 100 m2 c. Moll D'Eri
Molendrí Felanitx
—Cochería c. Moll de N.Hereu
DEMANDAS
—Interesado en comprar casa






raons de pressupost, ha hagut
d'esser negre. Es prega als ciu-
tadans de Felanitx que facin
un esforç i el s'imaginin verd,
tot i clue aques color té l'incon-
venient de
 parèixer ecologista.
—NAP = negació d'AP.
—En els cent dies de govern
socialista hi ha hagut pocs can-
vis: tot pareix indicar que el
Madrid tornara a guanyar la
lliga.
NAUTICA PALMA organiza en Felanitx:
Curso patrones 2.a motor y pesca local.
Comienzo clases: 28 Abril, en C. Call, 30.
Jueves de 19 a 22 - Tel. 213815.
Alpargatería
LUISA GONZALEZ
C. Mar, 26 - FELANITX
Gran surtido en alpargatas y zapatillas deportivas
FELANITX
Secciiin I laligiosa Cayó dignamente.
INFORMACIÓN LOCAL
	ResuRatio global (3-2)ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
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Les obres del CaNat'l
Dia 9 d'abril es va tornar treballar
de deb6 a la restauració del Calvari.
Mentre uns aixecaven el trespol veil
i començaven a enrajolar la capella,
d'altres es dedicaren a refer marges
i collocar peces de man'os damunt
Ia paret que envolta el pati. Es fe-
ren viatges de grava i aigua amb
els dumpers de 'Ca's Moliner i Tras-
ports Serra-Vicens féu també quatre
viatges.
La gen* one collabora aquest dia
a les obres fou la següent: Joan Cer-
da, Andreu Vicens, Antoni Bordoy
de Son Cosme, Anl- eni, Joan i Fran-
cesc Grimait, Pere Oliver de So'n
Ilarcelá, Pere Manresa, Joan Hu-
guet, Lluís Bou, Mateu Picornell,
Rafel Adrover, Jospe Oliver, Anton:
Juan, Francesc Duran, Miguel Adro-
ver, Miguel Bordoy i Miguel Vadell.
L'enrajolat de l'església es va dei-
xat llest dissabte passat i es va co-
menear a empedrar el pati amb pe-
dra d'Artà.
A la propera edició donarem
compte de les persones que aidaren
a l'obra el dissabte dia 16.
Un altre fel3nitxer a les Instes
autonòmiques
Fa dues setmanes que informàvem
dels felanitxers que figuraven a les
candida'ures per l'ens autonòmic,
assenyalan , nue eren dos, N'Andreu
Riera per la coalició AP - PDP - UL
i En Colau Barceló pel PSM. Pere)
un cop publicades en el bolletí les
llistes oficials veim que n'hi figura
un altre de felanitxer, En Jeroni Ma-
tamales Obrador, que ocupa el nú-
mero 1 pel PCOE (Partido Comunis-
la Obrero Español). Aquest mateix
figura al núm. 2 per l'Ajuntament
de Ciutat.
Biel Mestre Oliver exposa a
Alemanya
El pintor felanitxer Biel Mestre
Oliver prepara una exposició de la
seva darrera obra per muntar a Ia
Deutsch Ibero Amerikanische Ge-
sellschaft de Frankfurt. S'encarre-
garà del muntatge d'aquesta mostra
el seu promocionador Klaus Drobig.
Aquesta es la segona vegada que
el nostre paisà exposa individual-
ment a Alemanya, ya que el 1981 ho
va fer a Stuttgart.
Li desitjam un bon ait.
Mostra de pintura i fotografia a
«Mil i un»
A «Mil i Un» de la plaça Peralada
s'obri avui a les 9 una mostra de
l'obra fotogràfica de Gustavo Ague-
rre i de pintura de Michael Kane.
Ciab Altura
Para el próximo día 1.0 de mayo
se tiene prevista una excursión al
Port del Canonge en Estellencs. La
salida sera desde la plaza de España
en autocar a las 8 de la mariana. La
llegada se prevé sobre las 7 de la
tarde.




Dilluns dia 25, a les 9'30 del ves-
pre, a la biblioteca de la Caixa de
Pensions,
 conti ti Ha ran its classes (let
curs de cata tt orga
 ni Iza t per la Fu n-
dad() Mn. Cosine liatiea.
Avui horabaixa, vigília do la festa
de la Verge del Perpetu Socors, a
les 7 hi haura Missa i a continuació
Vespres cantades de la Mare de Deu.
Demà, festa del Perpetu Socors,
les 5 de l'horabaixa exposició ma-
jor del Santíssim i toms de vetla.
L'hor.abaixa a les 6'30, rosari, acte
de consagració i reserva. A les 7 Mis-
sa concelebrada que presidira
Mn. Manuel Bauca, rector de la par-
ròquia qui dira l'homilia.
de sociedad
PRIMERA COMUNION
El domingo pasado, en la parro-
quia de San Miguel, recibió por pri-
mera vez la Sagrada Eucaristía, la
nina Patricia Ramirez Ramos.
Fclicitamos a la neocomulgante y
a sus padres.
Ahora con ia suerte...
(Viene de la pdfzina
 fl
Ia
 labor defensiva visitante y, cuan-
do más volcado estaba el Felanitx
sobre el área del Badía, éste consi-
guió su gol, con la consiguiente de-
silusión del aficionado local.
M.
M. Angel seriamente lesionado
Otra nueva lesión y van... Una
rotura de ligamentos dejará al ju-
gador felanitxer en el dique seco
por lo que resta de este año. Esto,
unido a las bajas ya conocidas y
Ias
 otras por acumulación de tarje-
tas, dejan al conjunto merengue
prácticamente en cuadro, precisa-
mente cuando le restan los compro-
misos más difíciles. No queremos
ser pájaros de mal agiiero, pero el
porvenir se presenta bastante negro.
Constancia, 2
Felanitx,
Con un equipo circustaneial el
FelanitN I I eg' a rozar el «milagro»
en el «Non Camp» si Roig hubiera
aprovechado unit ocasión en el I.°
tiempo. También las tuvieron Nadal
y Mestre. Pero el Constancia se hizo
con la eliminatoria por el cómputo
total (3-2) mereed 1 goles de Ramos
(37') y Vaguer (s3).
El actual campeOn de 3." tuvo que
sudar lo SU VO para doblegar a un
Feia nitx que no se parece en abso-
luto al de It liga.
Lastima del partido de «Es To-
rrentó» en title la labor del Sr. Coll
privó al Felanitx de un penalti v un
gol (pie hubieran dado el pase al
equip6 tetanitxer.
O.
De todas formas no existe peligro




 de Maliorca a Felanitx
Per desgracia, actualment, la cons-
ciência nacional no esta massa arre-
lada a les les. La forta castellanit-
2...ició cultural (entesa en un sentit
molt ample i divers), que patim des
de fa segles, intensificada i rema-
facia pel factor turístic dels darrers
vint o vint-i-cinc anys ha desproveït
la gent mallorquina d'un sentiment
nacional.
Aixi mateix en aquesta democra-
cia s'ha consolidat a Mallorca un
partit nacionalista: el Partit Socialis-
ta de Mallorca. El retrobament de
l'autentica Mallorca és un camí llarg
i plc d'obstacles; tot i
 així
 no ens
')i-no'inam. Ara més que mai diuen
nostres cartells. Els partits dre-
tans, hereus del franquisme, i els dc
l'esquerra centralista entenen 1\ '7-
horca
 molt a la seva manera, sovint
ignorant la seva realitat i les seves
arrels
 històriques, i configurant pro-
grames i duent a terme actuacions
només amb la finalitat de mantenir
tota la xarxa d'interessos que s'han
creat a la nostra terra, els quals,
des del nostre punt de vista, no fan
sinó beneficiar una classe social molt
determinada i, en definitiva, hipote-
car dia a dia una Mallorca que es
patrimoni de tots.
Els auten tics nacionalistes esti-
mam la terra i la cultura de Mallor-
ca. No li imposam res, la volem lliu-
re d'opressions forasteres. Pere) l'o-
pressió nacional que sotreix Mallor-
ca ha arrelat tant que ja no es ne-
cessari que ens oprimeixin els Poli-
tics madrilenys, ara ens oprimeixen
els politics mallorquins sucursalistes
i la burguesia depenent del capital
foraster. Volem una Mallorca amb
futur i lliure d'opressió; entenem
que la primera passa per a aconse-
guir-ho es un estatut d'autonomia
digne. Ens desesperam quan obser-
-a-n one els mateixos politics ma-
licrquins rebti!jen aquesta possibi-
litat i es treuen de la mànega un
estatut magre, tan magre one tan
tols no mereix el nom d'estatut d'au-
tonomia.
Tan sols dos grups socials, en ge-
neral. 1 , an mantingut ma dirtnita`
mallorquina: la gent del camn i la
gent de lletra. Els primers nermiè la











Para sus militias tie
Compailerismo, Bodas,
t 5ni 1 io 1 e5 , Fiestas.
Barbacoa «LA PONDEROSA» pone a su
disposición sus instalaciones y servicio
de cocina selecta.
11 I E A IIu.
Desde el 1.° de Abril, gustosamente le
atendemos para comidas y cenas como







Tenemos la completa seguridad
de que en los próximos comicios
electorates no habrá mayoría. Y, en
parte, nos alegramos, porque de es-
ta manera, se repartirán mejor los
puestos de responsabilidad y se evi-
tará el monopolio de partido, ya
que no hay suficiente solidaridad en-
tr2 mayoría y minoria; si cada gru-
po sabe aprovechar las ocasiones y
llevarlas
 a buen termino en paz y ar-
monía y se siente responsable de al-
go que pueda defender, sin el
 com-
pido de no pintar nada en el Consis-
torio. Mientras existan cosas que
uno juzga malas o injustas hay que
preocuparse, es la actitud mas ho-
nesta.
Las necesidades del Consistorio
actual son de tal cuantía y tan va-
rias que necesitan la permanente
prestación no sólo de la mayoría,
sino de todos sus miembros, y por
eso, gobernar es contar con todos,
alla on va arribar darrer fou a fo-
ravila. Els segons perquè s'han tro-
bat amb una llengua i una cultura
distintes de la castellana quan han
es!udiat el nostre passat. General-
mew: es la gent mcs jove la que es
nosa al clavant del nacionalisrne:
l'onció del Partit Socialista de
 Ma-
Horca
 es una opció cie
 futur que
Mallorca necessita. Davant la clese-
perada situació de la nostra terra
el nostre jove partit es fa més fort
cada dia presentan candidatures a
molts de pobles de
(conlinwini)
contar con la inteligencia positiva,
acción desinteresada, integridad,
sentido del servicio público y res-
ponsabilidad.
No nos gusta una mayoría toleran-
te con el partido, donde muchas ve-
ces da lugar a manejos partidistas,
favoritismos y prebendas y donde
se ahoga a las minorías con pequeña
representación, entre la indiferencia
total.
El pueblo quiere que no se pro-
meta nada; sólo quiere sentirse res-
paldado por una actuación responsa-
ble y honrada; que en su vida coti-
diana se sienta amparado por una
actuación de cara a sus problemas,
de su entorno social y de su convi-
vencia. Además, quiere una actua-
ción responsable de verdad; quiere,
por ejemplo, un trafico fluído y en
orden, en contra de la actual anar-
quía en la circulación; el pueblo
quiere un mercado que no sea el
mas caro de Mallorca y pide con an-
gustia que no se disparen los pre-
cios salvajes. El pueblo quiere la paz
de las calles y la paz del espíritu.
Miguel Marina
VEND() SINIC 1 .200 en muy buen
re. CIT1ATI1100
!T\Trr`P"FS reN FSTA ADMON.
sl." VI.1‘. 1)i.: 3 ettartones de tierra,
p o hi a do de 111).1ricoques.
I1!1: Tel. 581-159
FEIA NIT X
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A LOS EFECTOS DE INFORMAR Y ORIENTAR A LOS ELECTORES DE ESTA CIUDAD Y TERMINO DONDE DEBEN EMITIR SU VOTO
EN LAS PROXIMAS ELECCIONES LOCALES Y PARLAMENTARIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE BALEARES DEL PROXIMO DIA 8
DE MAYO, SE HACEN PUBLICAS LAS SIGUIENTES DEMARCACIONES DE LAS SECCIONES Y COLEGIOS ELECTORALES DE ESTE MU-
NICIPIO.
DISTRITO 1» — SECCION La
LOCAL ELECTORAL: Calle San Agustin, núm. 1 (Escuela Convento).
Comprende las calles:
AGUA (números pares del 2 al 42) - ALONSO RODRIGUEZ - ARRA-
VAL, PLAZA (del número 5 al 9) - CATALINA TOMAS - D'ES CONVENT
(números impares del 1 al 57, hasta calle Puig-vert y números pares del 2
al 56 hasta calle Juevert) - CUATRO ESQUINAS (números impares del 1
al 7 y pares del 2 al 6) - ESTRELLA - D'ES FORATS - D'ETS HORTS (nú-
meros pares del 20 al 50, esquina calle Convent) - D'ES JUEVERT (númP-
ros impares del 1 al 63, esquina calle Convent) - MATADERO - OBISPO
PUIG - PARRAS - PORTERIA - PUIGVERT (impares del 1 al final) - PAS-
SEIG DE RAMON LLULL (pares del 2 al final - RECTOR PLANES - REY
SANCHO - ROCABOIRA - SAN AGUSTIN - SANTA LUCIA - VICA - VIR-
GEN DEL SOCORRO - RADIO MOLINOS (viviendas comprendidas entre
izquierda final de la calle Puigvert a carretera de Porreres).
DISTRITO 1.° SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: Calle Mar, 29 (Cochería).
Comprende las calles:
MESA NUM. 1
ANTONIO MAURA - ARENAL - ARENAL, PLAZA - ARGENTINA,
VIA - CALAFIGUERA - CIUDAD DE SAN PEDRO - D'ES CONVENT (nú-
meros impares del 59 al final, pares del 58 al final) - GREGAL - HER-
MANDAD CRISTIANA - JUAN MONSERRAT - D'ES JUEVERT (números
pares del 2 al 74) - DE LA MAR (impares del 1 al 57) - MATEU OBRADOR
(impares del 1 al 57) - PLAZA TOROS - PROGRESO - PROISSOS - RIE-
RA  ROIG - VIRGEN DE SAN SALVADOR - RADIO MOLINOS (vivien-
das comprendidas entre el final de la calle Puigvert hasta carretera de
Manacor).
MESA NUM. 2
Comprende los núcleos de SON PROHENS y SON VALLS con el di-
seminado de la 1.a Vuelta del 1 al final número 319.
DISTRITO 2.° — SECCION 1. 2
LOCAL ELECTORAL: C/. Hospicio, núm. 1 (Casa Hospicio Hospital).
Comprende las calles:
ANGLESOLA (impares del 1 al 31 pares del 20 al 26, tramo hasta Pla-
za Perelada) ARRAVAL, PLAZA (números 1 al 4, tramo de calle Mar a
Carrer de Sa Placa) - BELLPUIG (impares del 1 al 111) - CARRER DE SA
PLAÇA (pares del 12 al 16 de esquina calle Sol a Placa de S'Arraval) -
'COTONER (del 1 al 7 pares del 2 al 8) - DARDER - HOSPICIO - LUNA -
DE LA MAR (pares del 2 al 86) - MATEU OBRADOR (pares del 2 al 50) -
MAJOR (impares del 37 al final pares del 54 al final) - MIGUEL BOR-
DOY (impares del 1 al 29) - MOLINOS - MOLT DE N'HEREU - MOLT
D'EN MOLENDR1 - MOSSEN COSME BAUÇÁ, PLAZA - PLAZA PAX (del
f al 14) - PLAZA PERELADA (del 1 al 8) - POZO VILLA - SAN ALFON-
SO - SIENTA - SOL (impares del 1 al 15) - SON PINAR - VERT - ZAVELLÁ.
DISTRITO 2.° — SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: Calle Salas, 1 (Colegio de E.G.B. «Inspector
Juan Capó» ).
Comprende las calles:
ALGAR - ANGLESOLA (impares del 33 al final, pares del 28 al final) -
BARTOLOME CATANY (impares del 1 al 15) - D'EN BASTERA - DE
BELLPUIG (pares del 2 al 56) - BURGUES - CARRER DE SA PLAÇA (del
2 al 10) - CALL (todos los impares, tramo de calle Mayor a esquina calle
d'Es Cavallets, pares del 2 al 42, tramo de Major a calle Verònica) - D'ES
CAMPET (del 1 al 13 y del 2 al 10) - CANAVES - CARDENAL DESPUIG
(impares del 5 al 13, pares del 14 al 20, de Bellpuig a Dameto) - CARI-
DAD - CAVALLETS - CONSTITUCIÓ, PLAÇA (números 1, 2, 11 y 12) -
COTONER (impares del 9 al final y del 10 al final, hasta calle Burgues) -
DE SA DAMA - DAMETO - ESPAÑOL - IGLESIA - JAIME I (impares del
1 al 21) - JAUME II, PLAZA - JORGE SABET (del 1 al 9) - JOAN ESTEL-
RICH, PASEO - JUSAMA - MAJOR (impares del 1 al 35, pares del 2 al
52) - MIGUEL BORDOY (pares del 2 al 20) - NÚÑEZ - PLAZA PAX (del
15 al 25) - PLAZA PERELADA (del 9 al 13) - PINTOR MIGUEL BANOS -
ROCABERTI - SALAS - SANTA MARGARITA, PLAZA (el núm. 6) -
SOL (pares del 2 al 18) - VERONICA (números pares comprendidos
de esquina calle Call a esquina Jaume I).
RADIO MOLINOS (números 1 al 9, tramo de calle Bellpuig a izquier-
da camino Son Suau, hasta iz,quierda escalera Calvario).
DISTRITO 2.° — SECCION 3.a
LOCAL ELECTORAL: Calle Verónica, 59 (Cochera).
Comprende las
CALDERO (impares del 1 al 15) - CALL (del 44 al final) - CAMPET
(impares del 15 al final y pares del 12 al final) - FARTARITX - GUILLER-
MO SAGRERA - JAUME I (impares del 23 al final y todos los pares hasta
el final) -
 SON MOREI (impares del 1 al 25) - ROCA - SA GALERA - SE-
RRAL - SOLEDAD (impares del 1 al 21, pares del 2 al 28) - SOLER (im-
pares) - SURE') - iNITARIES - VERONICA (impares).
RADIO MOLINOS (tramo derecha Escalera Calvario hasta izquierda
calle Santueri).
Comprende
 el núcleo de ES CARRITXÓ con las viviendas del dise-
minado de la 5." Vuelta números del 1 al 85.
DISTRITO 3.° — SECCION 1. a
LOCAL ELECTORAL: Calle 31 de Marzo, 1 - A (Cochería).
Comprende las calles:
BARTOLOMP, CALDENTEY - BENNASAR - CALDERO (números pa-
res) - CARRER DE CAMPOS (todos los impares) - ERAS - PLAZA ES-
PAÑA (del 1 al 11) - GABRIEL VAQUER - GERRERIA - LLEBEIG - MIT-
JORN - MIGUEL CIFRE - MOLT D'EN ROCA - SO'N MOREI (impares del
27 al final y pares del 2 al final) - PELAT - SAN MIGUEL - SAN NICO-
LAS - SANTA MARGARITA, PLAZA (del 1 al 5) - SANTANY1 - SANTUE-
RI - SOLER (pares del 2 al final) - TREINTA Y UNO DE MARZO (impa-
res del 1 al 21) - XALOC.
RADIO MOLINOS (tramo comprendido de la derecha calle Santanyí
a izquierda carrer de Campos).
Comprende el núcleo de SO'N NEGRE con el diseminado de la 3. a
Vuelta del número 1 al 130.
DISTRITO 3.° — SECCION 2. a
LOCAL ELECTORAL: Calle Canónigo Barceló, 2 (Juzgado de Distrito).
Comprende las calles:
AGUA (números impares del 1 al final) - ARNESTO MESTRES, VIA -
ARZOBISPO MIRALLES - BARTOLOMP. CATANY (números pares del 2
al final) - BARTOLOME NICOLAU - BADALUC -
 CANÓNIGO
 BARCELÓ -
CARRER DE SA PLAÇA (números 1 al 17) - CARRER DE CAMPOS (todos
los pares) - CARRER D'ETS HORTS (todos los impares y los pares del 2
al 18) - CASTELLET - COSTA I LLOBERA - CUATRO ESQUINAS (impa-
res del 9 al final y pares del 8 al final) - CONSTITUCIÓ, PLAZA (números
9 y 10) - D'ES TREN - DE SA MOLA - PLAZA ESPAÑA (del 12 al 23) -
GUILLERMO TIMONER - JAIME VENY - JUAN ALCOVER - MARIANO
AGUILO - MIGUEL DE LOS SANTOS OLIVER,- NUÑO SANS - ONOFRE
FERRANDELL - PADRE AULT - PEDRO ALCÁNTARA PERA - PERELLÓ -
PIZA - PASSEIG DE, RAMON LLULL (todos los impares) - TREINTA Y
UNO DE MARZO (números pares) - CARRER DE S'ABEURADOR.
Comprende los núcleos de SA MOLA y SO'N MESQUIDA con el dise-
minado de la 2.» Vuelta números 1 al 167.
DISTRITO 4.° — SECCION
LOCAL ELECTORAL: CA'S CONCOS (Escuela Nacional).
Comprende la entidad de CA'S CONCOS, con el diseminado de la 3.a
Vuelta del número 131 al 250 y de la 4 • a
 Vuelta del número 1 al 238.
DISTRITO 4.° — SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: S'HORTA - Colegio Reina Sofía - calle Recto-
ría, 26.
Comprende la entidad de S'HORTA y el diseminado de la 6.a
 Vuelta
del número 1 al 216 con las Urbanizaciones de Cala Serena y Cala Ferrera.
DISTRITO 4.° — SECCION 3 • a
LOCAL ELECTORAL: PORTO-COLOM - calle Cristóbal Colón, núme-
ro 45 (Edificio Aduana).
Comprende la entidad de PORTO-COLOM, con el diseminado de la 6.a
Vuelta del 217 al 258 y las Urbanizaciones de Ca's Corso - Cala Marsal -




Poques vegades s'ha pogut x , eure,
i no sols a S'Horta, sinó arreu del
nostre entorn, una manifestació po-
pular com la que tengué lloc diu-
menge al poble de S'Ilorta amb mo-
tiu de la monumental paella que s'hi
va coure. Crec que per molts de no-
saltres el que hi varem participar a
nivell de poble, no sens oblidarà en
molt de temps i ho recordarem com
una de les més grates manifesta-
cions populars a les que hem parti-
cipat. Ï ja no dic el que sera a ni-
veil d'organitzadors. A aquests segur
que no sers oblidarà mai, perquè
1"2.xit que han tengut ha estat verta-
derament sonat i els mals de caps
que els ha duit també ho han estat.
Entre ells cal citar el fet de que
els hi va costar un poc trobar l'ar-
ròs que ens varem menjar, ja que
no hi havia ningú que en tengués
tant d'emmagatzemat de la qualitat
que feia falta per fer una paella d'a-
questes característiques. Però el pro-
blema es soluciona quan per avió
ens arriba expressament des de la
peninsula l'arròs que s'havia de me-
nester.
Dos milers llargs de persones par-
ticipa
-en en aquest aconteixament
en el que S'Horta en ple s'aboca a
collaborar-hi, ajudant amb el que
podia, ja fos en feina, ja fos en el
que fos.
Però encara que la paella fos l'es-
trella del dia, cal no oblidar que la
festa tenia un motiu, i aquest era
celebrar l'exit obtingut pels juga-
dors de futbol més petits del noble,
en haver queclats campions del tor-
neig comarcal celebrat entre equips
de la zona.
La paella fou precedida per uns
partits de futbol entre els equips
que participaren en el torneig i de
l'entrega de trofeus als mateixos.
Posteriorment es passa a repartir
Ia
 paella a tothom amb un ordre i
organització que mai no hauria ima-
ginat trobar-la aquí ni a qualsevol
lloc. Això si que fou un gran exit de
rorganització i des d'aquí els vull fe-
licitar per això i donar-los les gra-
cies en nom de molts que no pogue-
ren fer-ho personalment.
Després vengué l'assaborir la pae-
lla, que havia estat feta per un grup
de cuiners vinculats de cualque ma-
nera amb cl poble de S'Horta. I vos
he de dir als que no hi ei-eu que fou
deliciosa. No pareixia possible que
per tanta gent pogués sortir tan bo-
na. També una gran felicitació als
cuiners.
Tothom que va voler repetir ho
va poder fer i encara en va sobrar.
Tanabe per acompanyar la paella hi
havia 1.200 litres de vi i un tanc
d'aigua fresca.
L'única nota negativa fou la d'a-
quells incívics de sempre que en Hoc
de posar el plat i el torcaboques i
restes dintre les papereres posades
a tal fi, ho escamparen pel camp de
fu'bol. Aquesta gent, pel que vérem,
no pensa que després ho han d'ar-
replegar i que segurament a ells no
els faria gens de goig haver-ho de
fer.
Amb una paraula, vull acabar
aquest comentari. Enhorabona a or-
ganitzadors, cuiners i a tots els que
en civisme participaren de la gran
festa on ningú fou mal rebut.
Vicenç
VENDO SOLAR EN PORTO-CO-
LOM, urbanización Ca's Corso,
850 m2.
Informes: Tel. 581543.
VENDO PLANTA BAJA CON CO-
CHERA en Porto-Colom. Urb.
Ca's Corso.





El motivo de esta carta es para
hacer llegar al conocimiento de los
beneficiarios de la Seguridad Social
Ia existencia en el ambulatorio de
Felanitx —al igual que existe en to-
dos los establecimientos públicos—
de un libro de reclamaciones, en el
cual pueden apuntar cualquier que-
ja contra el personal (medicos, en-
fermeras y personal auxiliar) o cual-
quier deficiencia observada en las
instalaciones.
Digo esto, Sr. Director, porque da
la casualidad de que en este centro,
en donde proliferan los avisos y nor-
mas a seguir por los beneficiarios,
no hay ninguno que aperciba de la
existencia de este libro; lo cual es
muy importante para la correcta
marcha del establecimiento, espe-
ciaLmente por lo que atañe a los de-
rechos de los beneficiarios. Bien es-
tá que se nos dicten normas y se
nos recuerden las obligaciones, pero
en contrapartida debe existir la po-
sibilidad de que podamos reclamar
nuestros derechos.




Nota de U. D. P.
La Unión Democrática de Pensio-
nistas y Jubilados de Felanitx desea
hacer público por mediación de es-
tas líneas, su agradecimiento más
sincero para con la Caja Rural y es-
pecialmente para con los funciona-
rios de la sucursal de Felanitx por
su buena disposición y colaboración
hacia nosotros.
Recordamos a nuestros afiliados y
a quien desee serlo, que nuestro nue-
vo domicilio está en la calle Call, 34.
La Directiva
LA GRAN PAELLA
En automóviles tenemos las
mejores ocasiones
Vehículos procedentes de cambio de total garantía, revisa-
dos y con muy interesantes condiciones'de pago.
Ford Fiesta PM-V (sólo estrenado)	 Ford Fiesta PM-U
Renault R-18 PM-N (impecable)	 Seat 127 PM-G






Renault R-4 TL PM-L
y otros muchos. VENGA A VERNOS
AUTOMOVILES




C. Alcali Gallant), Tel. 575234
PORTO - aiLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.
OVSSa C. Pio XII, 18Tel. 554382MANACOR
Novedades LOBELIA
C. Major, 46 - FELANITX
GRAN LIQUIDACION
DISTRIBUIDOR DE LOS ORDENADORES
PAC IT'
Género temporada verano 82









Ahora puede ver de nuevo .Los Gozos y las Sombras,
de Gonzalo Torrente Ballester, una de las novelas
contemporáneas más interesantes y una de las mejores series
de Televisi6n.
Reviva los sentimientos y frustraciones de Clara, de
Carlos, de Dña. Mariana, de Cayetano, ... y de tantas
personas que viven sus alegrías y penalidades en
Pueblanueva del Conde. La Galicia arcaica, de viejas familias
aristocráticas decadentes y de unasociedad, aún
embrionaria, gee se esfuerza por emerger.










Bodas, comuniones, cenas de
barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
• SANTY BONO esta dispuesto
a grabar un «single» con tres can-
ciones que seran incorporadas a la
banda sonora de la película «CAL-
FREDS». Un disco que sera, produ-
ciao por «L'equip TULSA» y que se
pondra a la venta poco antes del
estreno de la última producción de
(s'Os entusiastas cineastas felanit-
xers.
• Problemas tiene la «COMPA-
lçaA AUB1» para estrenar en el
TEATRE PRINCIPAL de PALMA la
( bra EDWARD ALBEE «HISTO-
RIAS DEL ZOO». Un grupo teatral
dirigWo por JAUME CALDENTEY,
felanitxer, que además es el traduc-
tor
 V el adaptador de la obra. La
culpa es de SERAFI GUISCAFRE
que con excusas les cierra el paso.
Por cierto que no hace muchas
semanas estuvieron en nuestro «Par-
que Municipal» filmando la obra en
vírleo one internretaron JOAN CA-
TJELLAS de olUtclio Popular» (el
one escuchamos los domingos en el
,Luis Sitjar») y MANOLO BARCE-
LO, que intervino en el doblaje al
catalan de «BEARN». La cámara co-
rrió a cargo de BIEL BENNASSAR
los efectos especiales fueron pre-
parados por el inefable MAIKEL,
no en vano había una cuchillada al
final... Y de eso entiende una bar-
baridad este sádico director fela-
nitxer.
• El «CLUB TENIS FELANITX»
es'a haciendo una gran labor en nro
del deporte de la raqueta. La for-
mación de la escuela de TENIS IN-
FANTIL ha sido un total éxito.
Hace unos días que vinieron ojea-
dores de la F. B. de Tenis para ver
«in situ» las nuevas promesas fela-
nitxeras y de verdad que se fueron
con un informe completamente fa-
vorable. Es de esnerar que lo con-
firmen por vía oficial.
• MESTRE OLIVER expone en
FRANKFURT (Alemania), de la ma-
no de KLAUS DROBING. Lo hace
en la DEUTSCH IBERO AMERIKA-
NISCHE GESELLSCHAFT de esta
ciudad germana con una treintena
de obras donde abundarán las acua-
relas y los acrílicos.
• Reportaje de la película fela-
nitxera «CALFREDS» en la revista
«PERLAS Y CUEVAS» del pasado
sábado que dirige RAFAEL FE-
RRER MASSANET, que por cierto
tiene una corta intervención en la
cinta. Sin duda esta nueva produc-
ción felanitxera esta acaparando la




Quinze anys enrera, quan exercia
el seu magisteri a l'Institut i la seva
convivencia en mig de nosaltres, En
Miguel Pons prengué la curolla
deixar document de l'existència i
dels records d'unes persones senzi-
lles del poble que, hé pel seu ofici o
per haver esta testimonis de certs
esdeveniments, podien aportar quel-
com d'interessant per a la coneixen-
ca del passat immediat de la nostra
comunVat. Fou així que les planes
del nostre setmanari recolliren tira
a tira, molt espaiadament, uns tre-
balls sota el sobretítol generic de
«Els oficis» i que avui ha tengut




 d'En Miguel Riera
Después de varias jornadas de
descanso, reaparecieron nuestros in-
fantiles en «Es Torrentó», encajan-
do el primer tanto aquí en Felanitx.
Ei partido fue poco disputado ya
que siempre dominó el Felanitx. La
primera parte fue de bastante cali-
dad, consiguiendo cuatro tantos, dos
de ellos J. Pifia de bella factura. El
segundo período
 siguió la misma tó-
nica, aunque se fallaron demasiadas
ocasiones y la defensa estuvo por
bajo de su rendimiento habitual.
Alineación: Fernando; Vicens,
(Binimelis), C. Piña, J. Piña;
parlen molts de felanitxers, alguns
d'ells ja traspassats: l'amo N'Anto-
ni Perdigó, l'amo en Maten de So'n
Mesquida, Mestre Macia Capó, el ti-
nent Simó
 de la guerra de Cuba,
l'amo en Joan Xemarrí, el boter
mestre Biel Piña, els homes del Ce-
ller... d'altres, encara entre nosal-
tres, i que per molts anys: rescola
Biel Ramis, l'amo En
 Sebastià de
S'Obrera, mestre Biel Canoves, els
nostre historiadors...
Quin pler el rellegir aquestes con-
verses tan
 espontànies i testimo-
nials. El temps que ha passat des
de la seva primera publicació, lluny
d'esvaïr-les els dóna una nova di-
mensió, un caire molt més sugges-
tiu.
Obrador (J. Amores), Juli, A. Sas-
tre; Risco (Barceló), Antich, Cruce-
ra (Xamena).
Los goles fueron obra de J. Pifia





n.° de Tel. 581252
La diada deis Benjamins
a Silorta
De bon mati es reuniren a S'Hor-
ta els equips que havien de parti-
cipar a la diada deportiva que va
organitzar la directiva del C.D.
Sliorta, la qual es clogué cap al
migdia amb la monumental paella
que comentam a un altre part d'a-
quest número.
 Aquí ens limitam a
oferir les clades de les proves es-
portives.
Els participants foren: «Avance»
d'Artà , «Badia» de Cala Millor, «Bar-
racar» de Manacor, «Porto Cristo»,
«San Lorenzo», .La Salle» de Mana-
cor, «Serverense» i «C.D. S'Horta».
Les proves es desenrotllaren de la,
seguent manera:
«San Lorenzo» - «Badia» que
 es<
disputaren els llocs
 vuitè i sete, que-
daren 1-Q, foren els primers en ju-
gar.
«La Salle» - «Porto Cristo» queda-
ren 2-1, es disputaven el sise i cin-
que llocs.
«Avance» - «Barracar», amb el re-
sultat 4-1, es disputaven el quart i
tercer lloc.
Per acabar la competició s'enfron-
taren «S'Horta» i «Serverense»,
guanyat el primer per 1-0 es dispu-
taven el segon i primer Roc.
Cada temps dura 25 minuts i a
l'entremig hi hagué 5 minuts de des-
cans.
PLAYA CALA MONDRAGO
VENDO casa de campo - 2 dorm.
4 pozos 10.000 m2. terreno.
Facilidades.
Informes: 575649
SE VENDE casa en calle Sureda, 8
Vendo tinca rustica en AlbocAcer.
Informes: Jaime I, 86 - Tel. 580749.
DESEARIA CASA en es Rivet& pre-
ferentemente en I." línea.
Informes: Tel. 225129
VENDO casa en Porto-Colom parte
capilla.
Informes: Tel. 573028







OFERTA DE LA SEMANA
Mistol a	 59 pts.
Pollos a	 179 Pts. Kilos
Azúcar	 75 ptas. Kilo El Kilo por compra)
Próxima semana, reserve su POLLO AL AST
Candidatura Democràtica
Independent
Demà diumenge, a les 9'45 del vespre, a la Sala de la Caixa de Ba-
lears «SA NOSTRA», presentació dels candidats a les Eleccions
locals 1983.
Tots hi sou convidats.
Mañana domingo, a las 9'45 de la noche, en la Sala de la Caja de
Baleares «SA NOSTRA», presentación de los candidatos a las Elec-
ciones locales 1983.
Se invita a todos
A la sessió de la Comissió Per-
manent de l'Ajuntament, celebrada
dilluns de la present setmana, la
Candidatura Independent va votar
en contra de l'aprovació de quatre
factures, per un import total de
319.700 pessetes, que tenien que veu-
re amb les obres que es feren fa poc
als camins veinais del terme.
Repetim, una vegada mês, que no
tenim res en contra de les obres fe-
tes als camins veinais, que haurien
d'estar en bon estat sempre i no no-
mês un més abans de les eleccions;
pero no podem acceptar que l'Ajun-
tament, per raons simplement elec-
toralistes, decidesqui fer obres (de
moment s'han invertit més de dos
muions i mig de pessetes) sense
convocar una subhasta, sense una
decisió de la permanent o del plena-
ri i sense un informe objectiu dels
serveis
 tècnics
 de la Sala. Malgrat
Ia nostra oposició, les factures van
esser aprovades.
A la mateixa reunió va esser apro-
vada una factura de 80.654 pessetes
corresponent al transport escolar
dels mesos de gener, febrer i marc,
del 1983. El nostre
grup va manifestar la seva protesta.
L'Ajuntament, a principi de curs, va
decidir fer-se càrrec d'una diferen-
cia que el Ministeri d'Educació no
volia pagar als transportistes que
fan aquest servei, perquè els allots
que no resideixen a Felanitx pogues-
sin anar a escola. Nosaltres hi va-
rem estar d'acord, però quan es va-
ren pagar les factures corresponents
als darres mesos de l'any, varem dir
que ja era hora de que el Ministeri
es fes càrrec de les seves obliga-
cions. Un ajuntament eficac, després
de set mesas, havia d'haver resolt
un assumpte que ens costa uns do-
biers que l'Ajuntament no té perquè
pagar.
A la mateixa sessió del passat di-
Puns ens varem oposar a quê fas
aprovada una factura de 10.450 pes-
setes per una collecció de fotogra-
fies de realitzacions municipals en
vista de que ningú va sebre qui les
havia comanades i perquè les havia
comanades. La factura no va esser
aprovada. Les fotos havien estat en-
carregades per illustrar una publica-
ció de tipus publicitari de la candi-
datura «Unió Felanitxera».
Finalment, a la sessió plenaria que
es va celebrar després de la Perma-
nent, la Corporació va acordar que
pagaria l'import de la confecció de
Transportes
Informes: Bar Centro - C. Cantons, 13	 1
Tel. 580000
Se vende piso en Porte-Colom
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°




Se vende piso en Cala Marçal
Junto playa
A pagar 5070 al contado. Resto 20 años
Informes: Tel. 581231
lo FELANITX
la Candidatura Democrática Independent informa
CINE FELANITX'::su 581231
Jueves 28 y viernes 29 a las 9'30 de la noche
_ _
Entre lo más avanzado
 del erotismo actual...
La
 erótica
 odisea de Myriam
Clasificada «Su
Y el film de PEDRO MASÓ
«La Coquito»
Sábado 30 a las 9'30 noche y domingo 1 desde las 3 tarde
Queria limpiar las calles de escoria...
CHARLES BRONSON
Yo soy la Justicia
... por la noche se convertía en un verdugo implacable
En el mismo programa acción, dinamismo y diversión
«Bellas, rubias y bronceadas»
. 	 '
.580111'
ábado 30 a las 9'30 noche y domingo 1 en  dos sesiones desde las
 3
¡Jamás una película de Kung-Fu provocó tantas carcajadas!
El dios dormilón y el cachorro despierto
con Yuan H,iao-Tien como el maestro borracho
También
«¡Que no pare la música!»
Especialmente dedicada a los «FANS» de las discotecas
Hoy y ilianaino
CINE FELANITX: «Curso 1981» y «La doctora de los marineros»
CINE PRINCIPAL: «Ator 2» y «El Cantor de Jazz»
BILLAR
En medio de una expectación y
emoción sin precedentes, tuvieron
lugar durante la pasada semana las
finales del tradicional Torneo de Bi-
liar
 del Círculo Recreativo.
En la maxima categoría, Trofeo
«Paso
 Real» se impuso Andres Ca-
brer al derrotar a Gabriel Mora por
un contundente 183 a 149 carambo-
las, demostrando así su condición de
favorito.
En el segundo trofeo en importan-
cia, el .Endiot», se impuso Antonio
Locas, derrotando a Andres Benná-
sar por un apurado 180-174. El tro-
feo «Faisán» fue para Juan Pou, que
se impuso a Juan Veny por 150 a
142. El trofeo Gliatlera» fue para
Xavier Oliver que derrotó a Antonio
Andreu por 90-82. En el «Tord» se
impuso Mateo Nicolau derrotando a
Teroni Adrover por el contudente
93-23.
En el grupo Promesas el máximo
galardón fue para A. Alfaro que de-
deu mil paperetes per votar a cada
un dels grups que es presenten a les
eleccions locals del dia 8 de maig.
Es va dir que
 així s'havia fet en oca-
eft') de les eleccions del 1979.
La Ca ndidatura agraeix aquesta
ajuda, pet
-6 pot demostrar que, a les
passades eleccions, ningú ens va pa-
gar cap papereta.. Deu mil sobres i
dotze mil paperetes, per un import
de 20.789 pessetes, varen esser paga-
des religiosament per la nostra for-
mació.
rrotó a T. Barceló por 60 a 51, ga-
nando así
 el torneo «Cadernera». El
trofeo «Teulader» fue para P. Pou al
vencer a M. Maimó por 21-16.
Y finalment, el trofeo «Busque-
ret» fue ganado por G. Barceló
 al
imponerse a A. Obrador por 30-24.
La maxima tacada, en las catego-
rías superiores fue para M. Mestre
c(..a un golpe de 24 carambolas. En
el Promesas este galardón fue para
A. Alfaro con 7 carambolas..
Para ayer viernes estaba prevista
Ia entrega de trofeos, así como una
exhibición de billar artístico a cargo
del que fuera campeón de Europa,
Nadal.
TENIS
Organizado por el C.T. Cala Mura-
da, se ha celebrado en las instala-
ciones de este club, un encuentro
internacional femenino, en el cual
han participado el C.T. Felanitx y el
club alemán V.F.L. Kloster Oesecle,
siendo el resultado final de 4 victo-
rias a 3 a favor del C.T. Felanitx.
Las fechas de su realización fueron
el 16 y 17 de este mes.
Al final de este torneo se celebrá
una cena de amitad con intercam-
bio de regalos entre todos los parti-
cipantes.
SF. VENDE casa en Felanitx calle
Parras.
In formes: Tel. 580570
IMPIM••••••
Andrés Cabrer, brillante vencedor



















Sábado 23 a las 21 horas
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nib Felanitxera
(Viene (le In pag. 12)	 la c 11 . M. Obrador).
• Atención especial al nuevo
Ambulatorio de la Seguridad
cuyas obras estan ya en constru c-
ción en la antigua Estación Enoló-
gica.
• Vigilancia sanitaria en merca-
dos, matadero, escuelas y locales
públicos.
• Ampliación y conservación del
Cementerio Municipal.
• Basuras: Recogida, contenedo-
res, vertedero. Papeleras.
• Limpieza playas y eliminación
de malos olores debidos a posibles




Municipal de Ambulancia con aten-
ción especial durante el verano a
Ias zonas turísticas.
• Se gestionara con los organis-
mos competentes un servicio de so-
corro
 y primeros auxilios 'ara Por-
to Colom y zonas turísticas, así co-
mo la adquisición de una lancha de
salvamen to y primeros auxilios.
INDUSTRIA, COMERCIO,
TURISMO
Apoyo total municipal a la pe-
queña y mediana empresa para la
creación de nuevos puestos de tra-
bajo.
• Fomentar la creación de polí-
gonos industriales de acuerdo con
el nuovo Plan General a fin de do-
tar al Municipio de la infraestruc-
tura necesaria para su paulatina in-
dustrialización.
• Revitalización de nuestra arte-
red de agua potable y residual por
nueva de mayor timbraje.
• Enlace carreteras Manacor-
Porto Colom con la de Porreres,
Campos y Santanyí.
• Scgtincla Ease Alumbrado Pú-




Aproychamiento de aguas depu-
radas para regadío y vertido de las
sobrantes mediante conducción ade-
cuada.
Emisario de Cala Ferrera.
Proyecto de Saneamiento y Agua
Potable en la parte de la Iglesia de
Porto Colom.
Ampliación de carreteras: Fela-
nitx-Porto Colom, Ca's Concos-San-
tanyí.
Aglornerado asfáltico y ensanche
de tramos en carretera, desde cru-
ce tort -e de Ca'n Alou-S'Horta-Es
Carritx6 hasta cruce carretera Ca's
Concos.
Apertura carretera Porto Colom-




Proyecto carretera turística San
Salvador-Castell de Santueri.
Mejora de servicios telefónicos en
S'l-Torta y Porto Colom.
Instalación de nuevas líneas para
alimentación eléctrica de Porto Co-
lom.
URBANISM°
• Anrobación definitiva del Plan
C—cral Municipal de Ordenación.
• Control urbanístico en base al
Plan General.
• Protección, conservación y me-
jora de par-clues, ,iardines V zonas
verdes. Actuación especial en Plaça
Sínia, Plaga Espanya, PasstAg
Llull y Porto Colom.
• En la medida de lo posible,
paseos peatonales junto al mar en
Porto Colom.
• Señalizaciones calles y alinea-
ciones para un mejor tráfico ur-
bano.
• Adquisición de fincas o sola-
res que se destinarían a paliar el
problema de apareamiento en el
centro de la Ciudad.
• Pavimentación calles, baches y
aceras.
• Conservación y transformación
de edificios municipales.
• Limpieza de caminos munici-
pales: forestal y desperdicios.
SANIDAD E HIGIENE
• Urgir apertura de local para
servicio de urgencias de la Seguri-
dad Social. (Está todo a punto en
sanía y productos propios, así co-
nio del comercio en general, poten-
ciando nuestro mercado dominical
y nuestras ferias.
• Preocupación por una mayor
calidad en la oferta turística.
• Gestionar con organismos
competentes la construcción de va-
raderos e invernaderos para em-
barcaciones en Porto Colom.
SERVICIOS
• Mantenimiento y potenciación
c1•1! nuestro Matadero Municipal.
• Vigilancia: calidad, precios y
sanidad en el mercado.
• Estricto control en el cumpli-
miento de todas las Ordenanzas mu-
nicinales.
• Limpieza calles, parques y jar-
dines.
• Dotación a todos los funciona-
rios municipales de los medios ne-
cesarios para conseguir mayor efec-
tividad, vigilancia y seguridad ciu-
dadana.
SOCIAL .
• Gestionar la constricción de ,
una Residencia de la Seguridad So-
cial para la Tercera Edad, en terre-
n • s va cedidos por el Ayuntamien-
to detrás del Parque municipal de
«la Torre».
• Apoyo a la Casa Hospicio-Hos-
pital.
• Atención a los minusválidos
en colaboración con otros Ayunta-
mientos de la Comarca. (Se expone
cri el apartado de educación).
elo Mantenimiento y vigilancia de
la Beneficencia Municipal.
AGRICULTURA
minos vecinales, destinando dos peo-
nes camineros que trabajarán en
ellos a las órdenes del Delegado del
Alcalde.
• Seguir la política de asfaltado
de caminos vecinales eon la colabo-
ración del Ayuntamiento, Conseil y
vecinos.
Por citar a algunos que están en
nuestro pensamiento, diremos:
En Es Carritx6: Es Carritxó-Alque-
ría Blanca.
Es Carritxó-Castell de Santueri.
Son Sureda-Son Barceló.
En S'Horta: Cala Sanau-Cala Fe-
rrera. Camino d'en Fred.
S'Horta-Cala Marçal.
En So'n Negre: Ca'n Foguerada y
otros que figuran en proyecto ya
encargado.
En So'n Prohens: So'n Probens-
carretera Manacor (torrent de So'n
Cifre).
So'n Nadal.








SE VENDE FURGONETA Renault
4. S6 arrista


















Descubre lo que pueden hacer.
X'm .) a verlos a:
FELANITX Carretera Campos - Tel. 581984-85
CROWE Carretera Felanitx s/n. - Tel. 657393
FRANCISCO MANRESA OLIVER
12	 FELANITX
Agrupación Socialista de Hanitx
PSOE
Con profundo conocimiento de sa-
ber a donde va y lo que quiere, la
Agrupación Local del Partido Socia-
lista Obrero Español, ha decidido
presentarse a las próximas eleccio-
nes Municipales que se celebrarán el
próximo 8 de Mayo.
Haciéndonos eco del sentir popu-
lar demostrado en
 anteriores con-
sultas democráticas, el Partido So-
cialista Obrero Español, ha entendi-
do que su presencia en el Consisto-
rio debe ocupar lugar destacado, y
se ve capacitado para enfrentarse e
intentar resolver y encauzar los nu-
merosos problemas que afectan a
nuestra querida Ciudad. Tarea ésta
que va a resultar árdua y difícil, y
que sólo puede conseguirse a través
de una mayor participación popular,
esto es, con la ayuda de todos y a
todos los niveles. Entendemos que
para llevar a efecto una labor de ti-
po progresista, de cambio de viejas
estructuras, y moldes anquilosados,
de procederes poco democráticos,
etc..., es necesaria en el Ayuntamien-
to la presencia Socialista, y para
todo ello hemos preparado un equi-
po equilibrado donde prevalece en
lugares destacados la juventud, las
Els resultats de les primeres elec-
cions locals de l'any 1979 ens han
impedit, durant els quatre anys que
els regidors de la Candidatura han
estat presents a l'Ajuntament, que
poguessim dur a terme el programa
que ens vàrem
 fixar llavors i que
ara hem reconsiderat i ampliat. Al-
guns aspectes de la nostra carta
d'intencions si que s'han pogut com-
plir i altres punts del nostre pro-
grama presentaven coincidències
amb els dels altres grups presents a
la Sala.
La tasca que ens proposarem fer,
en bona part, no s'ha feta i per
aquest motiu la Candidatura Inde-
pendent s'ofereix a tots els felanit-
xers de bell nou, amb un programa
realista, sense demagògia, que con-
templa tots i cadascún dels aspectes
de la vida local.
Pensam que la revisió del Pla Ge-
neral d'Ordenació Urbana continua
essent un dels punts destacats, per
ouant la revisió no s'ha feta i la si-
tuació actual (el Pla condiciona mol-
tes qfiestions importantíssimes de la
vida local) dóna lloc a tota casta
d'embulls i interpretacions interes-
sades, ha frenat i congelat dues ini-
ciatives per a fer dos nolígons in-
dus , rials i es la causa de què con-
tinuin vigents planificacions absur-
des que han estat denunciades repe-
tidament.
L'Ajuntament ha de protegir i es-
timular la creació d'indústries que
pumin d'alguna manera compensar
la falta de llocs de treball pels nos-
tres joves, que es veuen obligats a
emigrar cercant un lloc de feina. El
nostre grup pensa que, si la inicia-
tiva dels particulars no arriba a cris-
ansias de trabajo, y las ganas de
cambio, para convertir nuestro Fela-
nitx en orgullo para todos sus ha-
bitantes. Unos habitantes que todos
deben tener y ocupar un sitio, un
sitio activo y de participación va sea
a través de la cultura, el deporte, la
educación, en las fiestas populares,
integración plena de la tercera edad,
pensionistas, etc..., es decir, un pue-
blo que sea el resultado del gobier-
no de un Ayuntamiento surgido de
unas consultas democráticas. Difícil-
mente pueden llevar a término un
programa de cambio v modernismo
progresista, quienes durante mu-
chos arios de Ayuntamientos no de-
mocráticos no supieron ni quisieron
hacerlo y que sin embargo no tie-
nen reparo alguno en presentarse en
Candidaturas llamadas democrat i-
cas, ¿dónde se ha reflejado?
No tiene más objeto presente
escrito que la simple presentación
de intenciones y de forma muy glo-
bal, del grupo socialista de cara a
las elecciones, ya en próximas oca-
siones iremos exponiendo más deta-
lladamente nuestro programa elec-
toral.
Felanitx, a 19 de Abril de 1983.
talitzar en la promoció i creació de
polígons
 per a situar noves indus-
tries, el mateix Ajuntament haura
de fer front a aquesta responsabili-
tat per tal de solucionar un aspecte
inquietant de la nostra situació ac-
tual.
El comere i el turisme seran tam-
be objecte de promoció adequada. I
no podem oblidar el camp que, en-
cara ara, continua essent una de les
fonts de riquesa de la nostra collec-
tivitat. Ouan Ilegim alguns progra-
mes de determinades formacions no
podem oblidar el mal, potser irrepa-
rable, causat a l'economia dels agri-
cultors felanitxers per l'afer U.C.D.
—T.B.A.S.A.— Caixa Rural que ha ac-
tuat com una autentica plaga de lla-
gosta en un sector deprimir i que
cerca solució als seus problemes.
Relacionat amb aquest asnecte
Ia
 vida felanitxera, la Candidatura
ha propugnat i defensarà la millo-
ra de tots els camins veinais del ter-
me tan abandonats durant aquests
darrers temps. I proposarem la con-
fecció d'un pla raonat segons les ne-
cessitats i la importancia de cada
via de comunicació, per any rera
any poder anar millorant els camins
de tot el terme i, si els doblers h i.
arriben, dotar-los de paviment asfàl-
tic. Creim que aquesta es la tasca
més urgent en aquest sentit: millo-
rar el que tenim, camins i carrete-
res i deixar-nos de somniar truites
prometent unes carreteres que sa-
bem positivament que ni las nodem




riòdicament de la situació en que
es troba el patrimoni municipal i
seran revisats les taxes i els arbitris,
eliminant aquells que ja no tenen
raó d'esser avui en dia. L'Ajunta-
ment administra eis doblers del no-
ble, i aquests han d'essex adminis-
trats rig,orosarnent. S'ha de fer una
política
 racional pel que fa referèn-
cia al personal evitant les despeses
no del tot justificades.
L'Ajuntament gestionara la im-
planació de la segona fase de la
Forrnació Profesional dotada amb
les especialitats que se facin neces-
saries. Es farà una política favora-
ble a la descentralització dels cen-
tres d'educació. Es posibilitara que
els allots de Portocolom i els de
Ca's Concos puguen fer el cicle ini-
cial i el mitja a les seves respecti-
ves localitats.
L'Us de la nostra Ilengua sera nor-
malitzat i potenciat a tots els ni-
Unió Felanitxera, entiende que el
MUNICIPIO es como una gran fa-
milia y que su vida está en la hu-
manización de sus quehaceres, tan-
to en sus grandes proyectos, como
en dar importancia a las pequeñas
cosas, ya que muchas veces la feli-
cidad está en los pequeños detalles.
Exponemos a continuación un
plan municipal, que a nuestro en-
tender, debería intentar llevar a ca-
bo el próximo consistorio, previo su
estudio y supeditado en todo mo-
mento a las arcas de la Hacienda
pública, verdadero talán de Aquiles
de la vida municipal.
Es un plan que no está cerrado,
veils i això no sera una declaració
purament teórica formulada en
temps d'eleccions. L'Ajuntament es-
timulara la producció i publicació
d'estudis relatius als problemes i ne-
cessitats de la nostra comunitat i
gestionarà la presencia d'especialis-
tes que puguin donar It= i inicia-
tives per a resoldre els nostres pro-
blemes particulars.
Hem tocat alguns punts, d'una
manera molt rápida, del programa
que ha preparat la Candidatura In-
dependent. Si vostés tenen la pa-
ciencia de seguir-nos, a la propera
C 1 "Ó (lei setmanari continuarem
amb t l programa del nostre grup,
seleccionant alguns aspectes d'a-
quest estudi que, de cap de les ma-
neres, per manca d'espai, podrem
donar complet.
sino abierto a un mayor progreso V
a todas las iniciativas que sean vá-
lidas para nuestro municipio.
Esperamos llevar a cabo una po-
lítica económica que impida que se
constituyan sistemas de privilegio o
discriminación entre los ciudadanos,
para que sirva un doble objetivo:




• Segunda Fase del Saneamiento
del barrio del Convent.
• Sustitución paulatina de la
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